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STATE OF MAIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... .. ............ s.o.ut ... P.o ;r.tl .an d ............ .. , Maine 
Date .. .... . June .. . 2.7 ., .... 1 9.40. ...... ............. ....... . 
Name ..... ...... ..... ........... .... . ........ .. L a l v.i na ... Mar.y: ... Mar.kow:i.ch. ... ......... .............. .. .... ..................... ................ ... . 
Street Address .................... .... ... 55 .... i .dg.e.la n d .. .Av.e .. ... .. .. .............. .... ........ ................ .. .. ................................ . .. 
City or Town ......................... ... ...... S out h ... .. o.r..tlan d ...... .................. .... .... .... ..... ... ........... ... .... ..... .. .. ... ......... ... .... . 
How long in United States ......... .... 39. .. :y:e.ars . .... ... ......... ................ How long in M aine ... 6 ... :ye.ar.s .... ..... ... . 
Born in ..... .... ~~.~.~.~~Y.1. .. .. ft:i?.-.S..~ .i.~ ... ....... .. ........ ........... ......... ... ... ..... Date of Birth ........ A:ug ..... . 2.2., .... 1B8:4 .. 
If married, how m any children ........... .... . 2: ... chil dr .en ......... .... ... ... O ccupation . ... .. H.ousewi .:f.e .. ..... ......... . 
Name of employer ... .. .. .... ...... .. ...... ..... ... ... ..... .. ............ .. ......... ......... .. .. .... ... .......... .. . ..... ..... ....... ........ ......... .. ........... ......... .. 
(Present or last) 
Address of employer .......... ..... ............. .. .................... .. .... ........... ... .. ...... .. .... .......... ..... ...... .... ... .. .... ....... ......... ............ ·. · .. ... · 
English .. .......... ....... ........ .......... . Speak. .. ............ :y:e.s . ... .... ...... . Read ... ......... .Ye.s .. .... ..... .... Write ........... y e.9 ............. . 
Other languages ... . P.oli.s h r .. Ru .ss.i .an., .... & ... Li.t hua ni.an ... (.r.ead , ... w.r.i t e ---&: ···S·P·eak} ····--····· 
H ave you m ade application for citizenship? ... ....... .Ye.s .. .... ..... .... (. .R.e.c .ei:v:ed ... l .s.t ... pape.r..s ... 6/5/40} 
Have you ever h ad military servicel. .. ............ . No .... ...... ....... ...... ..... .......... ......... ...... .. .... ..................... .. ......... .... .... ...... . 
If so, where? ..... .. ................. ..... ... .. ..... ......... ..... ... .. ... .... ....... .. When? .................. ... ... ... .......... ...... ·· ...... ................ ···· ...... ·· .. · 
Signature .. ~~ .. .. .. ~~dl~/ .. 
~,ralvina Mar kewich 
Wirness ........... L~.~.~ .......... 
Ll9yd G. Sar g~ 
Esrors DEPA, TV'-• T 
MUNICIPAL B U JLOJNG l) I ' 
SO. PORTLANO, MAI E 
V 
